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1 Huit tranchées de diagnostic ont été réalisées en décembre sur un terrain représentant
10 000 m2. Nous avons pu y observer le départ d’une carrière à ciel ouvert comblée au
XVIIIe s. ainsi que l’implantation, à la même époque, des bâtiments du couvent restauré
au début du XXe s. Autour, un remblai de limon brun contenant du matériel du XVIIIe s.,
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